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Nathalie Hirsch
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L a saison des typhons 2014 sur lePacif ique nord-ouest, avec ses23 tempêtes tropicales ou
typhons1, s’est inscrite dans la moyenne
décennale (tableaux 1 et 2) et s’est révé-
lée un peu moins active que la moyenne
à long terme. En effet, ces dix dernières
années, on a compté près de 23 baptê-
mes annuels en moyenne (tableau 3) et
26 sur la période 1965-2013. En nom-
bre de typhons, cette saison 2014 s’est
montrée en deçà de la moyenne décen-
nale (12,8 typhons/an) et, a fortiori, de
la moyenne annuelle de 16 typhons sur
la période 1965-2013 : parmi les
23 tempêtes tropicales, 11 seulement
ont atteint le stade de typhon.
Officiellement, des phénomènes cyclo-
niques peuvent se produire sur le bassin
nord-ouest du Pacifique toute l’année.
Mais la saison des typhons présente, en
général, une période plus active entre
mai et novembre. La saison 2014 s’est
ouverte avec la tempête tropicale
Lingling mi-janvier pour se terminer le
30 décembre avec la dissipation de la
tempête tropicale Jangmi. Toutes deux
ont affecté les Philippines.
De janvier à juin, cinq autres tempêtes
et un typhon se sont succédé avec par-
fois quelques semaines de calme. Juillet
s’est montré actif avec cinq phénomè-
nes baptisés : trois supertyphons, un
typhon et une violente tempête tropi-
cale. En revanche, les mois d’août et
septembre ont été inhabituellement cal-
mes. En effet, aucun phénomène n’a été
baptisé en août et seul un parmi les cinq
baptêmes de septembre, Kalmaegi, a
1. Dans le Pacifique nord-ouest, les phénomènes
tropicaux sont baptisés à partir du stade de tem-
pête tropicale, c’est-à-dire pour un vent moyen
sur 10 minutes égal ou supérieur à 34 nœuds. Sur
la zone des Philippines, les dépressions (vent infé-
rieur à 34 nœuds) peuvent également être bapti-
sées d’après une liste particulière. Seuls les
phénomènes baptisés d’après la liste de l’Agence
météorologique du Japon, responsable de zone,
sont retenus dans les statistiques de la revue (sauf
mention exceptionnelle).
Image du satellite Aqua, le 8 juillet 2014 à 5 h UTC,
le typhon Neoguri passe au-dessus d’Okinawa.
(© Nasa Modis/Lance/EOSDIS Rapid Response)
évolué sur le Pacifique nord-ouest au
stade de typhon. Le typhon Genevieve,
qui a parcouru l’océan sur l’est du bas-
sin en août, a été baptisé et provenait du
bassin Pacifique nord-est. Le typhon
Halong avait été baptisé en juillet et
Phanfone, baptisé fin septembre, n’a
atteint le stade de typhon, et même de
supertyphon, qu’en octobre. Ensuite, le
bassin a vu naître une tempête en
novembre et surtout trois supertyphons
particulièrement violents : Vonfong et
Nuri en octobre, puis Hagupit début
décembre. Tous trois ont généré des
vents soutenus sur 1 minute, estimés à
155 nœuds, soit près de 300 km/h.
Lingling et Kajiki,
tempêtes meurtrières
de début d’année
Peu après la mi-janvier, la première
tempête tropicale de la saison 2014,
Lingling, est venue longer le sud des
Philippines, provoquant des glissements
de terrain et des inondations qui
auraient fait 70 victimes, 9 disparus et
des dégâts importants. Pour mémoire,
en novembre 2013, la région avait déjà
été frappée cruellement de plein fouet
par le supertyphon Haiyan, classé
comme le cyclone tropical le plus
puissant de l’année 2013.
Une dizaine de jours après la dispa-
rition de Lingling, la tempête tropicale
Kajiki a traversé le milieu de l’archipel
philippin faisant six victimes supplé-
mentaires.
Un mois plus tard, le 28 février, le troi-
sième phénomène tropical et premier
typhon de la saison est baptisé Faxai, au
nord des îles Carolines. Bien que sa tra-
jectoire, exclusivement maritime, soit
passée très au large de Guam, le typhon
y aurait généré une forte houle à
l’origine du décès d’une femme.
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tempête tropicale, née en mer de Chine
méridionale, tout comme l’innocente
Mitag peu avant elle, est venue atterrir
sur le sud de la Chine avant de poursui-
vre sa route au nord de Taïwan sur la
mer de Chine orientale. Hagibis aurait
tué onze personnes en Chine, sans
compter des dommages matériels
conséquents.
Un mois de juillet
très actif
Début juillet, le futur supertyphon
Neoguri est baptisé à proximité de l’île
de Guam. Dans une trajectoire pseudo-
parabolique, il s’est d’abord dirigé vers
Taïwan avant de bifurquer vers le
Japon. Neoguri est passé le 8 juillet à
moins de 100 km à l’est de la petite île
de Miyako, puis quelques heures plus
tard à l’ouest de l’île d’Okinawa.
Rétrogradé au stade de tempête tropi-
cale, il a le lendemain frappé Kyushu,
l’île la plus méridionale des quatre îles
principales de l’archipel nippon, pour
longer les côtes méridionales des îles
de Shikoku puis d’Honshu, sur
laquelle se trouve Tokyo, les deux
jours suivants. On dénombrerait trois
morts et 64 blessés.
Tandis que Neoguri disparaît sur la
mer d’Okhotsk, au nord des îles
Kouriles, Rammasun est baptisé le
12 juillet au large des îles Mariannes.
Classé typhon le 14 juillet, il a traversé
les Philippines, au sud de Manille.
Rétrogradé au stade de tempête tropi-
cale, il s’est à nouveau creusé au-
dessus des eaux chaudes de la mer de
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Tableau 3. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années dans l’océan
Pacifique nord-ouest.
Tableau 1. Classification des perturbations tropicales
en océan Pacifique nord-ouest.
Dénomination
Dépression tropicale 17 à 33 nœuds
Tempête tropicale 34 à 37 nœuds
Violente
tempête tropicale 48 à 63 nœuds
Typhon1 ≥ 64 nœuds
Vitesse moyenne maximale
du vent sur 10 minutes
1 Un typhon est classé supertyphon dès que le vent moyen
maximal sur 1 minute atteint 130nœuds.
Numéro Nom Type Date de début Date de fin
1 Lingling (Agaton) Tempête tropicale 18.01.2014 20.01.2014
2 Kajiki (Basyang) Tempête tropicale 30.01.2014 01.02.2014
3 Faxai Typhon 28.02.2014 06.03.2014
4 Peipah (Domeng) Tempête tropicale 03.04.2014 10.04.2014
5 Tapah Violente tempête tropicale 27.04.2014 01.05.2014
6 Mitag (Ester) Tempête tropicale 11.06.2014 12.06.2014
7 Hagibis Tempête tropicale 14.06.2014 18.06.2014
8 Neoguri (Florita) Supertyphon 03.07.2014 11.07.2014
9 Rammasun (Glenda) Supertyphon 12.07.2014 20.07.2014
10 Matmo (Henry) Typhon 17.07.2014 25.07.2014
11 Halong (Jose) Supertyphon 28.07.2014 11.08.2014
12 Nakri (Inday) Violente tempête tropicale 30.07.2014 04.08.2014
13 Genevieve* Supertyphon 25.07.2014 12.08.2014
14 Fengshen Violente tempête tropicale 07.09.2014 10.09.2014
15 Kalmaegi (Luis) Typhon 11.09.2014 17.09.2014
16 Fung-Wong (Mario) Tempête tropicale 17.09.2014 24.09.2014
17 Kammuri Violente tempête tropicale 24.09.2014 30.09.2014
18 Phanfone (Neneng) Supertyphon 28.09.2014 06.10.2014
19 Vongfong (Ompong) Supertyphon 02.10.2014 14.10.2014
20 Nuri (Paeng) Supertyphon 31.10.2014 06.11.2014
21 Sinlaku (Queenie) Tempête tropicale 28.11.2014 30.11.2014
22 Hagupit (Ruby) Supertyphon 01.12.2014 11.12.2014
23 Jangmi (Seniang) Tempête tropicale 28.12.2014 30.12.2014
Tableau 2. Noms donnés en 2014 par l’Agence météorologique du Japon aux tempêtes tropicales et typhons du
Pacifique nord-ouest, soit à l’ouest du 180e méridien. Pour la zone des Philippines (5°-25°N et 115°-135°E), un
nom supplémentaire est donné aux phénomènes, il figure entre parenthèses. Seules les trajectoires des typhons
et supertyphons (en gras dans le tableau) sont tracées sur les cartes.
* La tempête tropicale Genevieve, baptisée sur le bassin Pacifique nord-est, a traversé le Pacifique nord central au
stade de dépression pour se réintensifier juste avant de passer sur le Pacifique nord-ouest où elle a atteint le
stade de supertyphon. Voir la trajectoire de Genevieve dans l’article consacré au Pacifique nord-est et central
2014 dans ce numéro de La Météorologie.
En mars 2014, comme en mai, aucun
baptême n’a été enregistré sur le bassin,
tandis qu’avril et juin ont vu chacun la
naissance de deux tempêtes tropicales :
Peipah et Tapah en avril, Mitag et
Hagibis en juin. Hagibis marque la
reprise de l’activité cyclonique. Cette
** Genevieve, tempête tropicale issue du Pacifique nord-est, a atteint le stade de supertyphon sur le Pacifique
nord-ouest et est comptabilisée dans les deux bassins.
L’œil du typhon Neoguri, photographié depuis la station spatiale internationale, le 7 juillet 2014 à
21 h 55 UTC. (© Nasa/Reid Wiseman)
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Chine méridionale pour atteindre le
stade de supertyphon avant de frapper
l’île chinoise d’Hainan. Rammasun est
l’un des plus puissants typhons à avoir
touché la Chine avec des vents moyens
sur 1 minute de l’ordre de 130 nœuds
(240 km/h). Il a ensuite atterri une troi-
sième fois à la frontière de la Chine et
du Vietnam. Au bilan, Rammasun
aurait fait près de 200 victimes (dont
une centaine aux Philippines),
plus d’un millier de blessés et des
dommages catastrophiques.
Le 18 juillet, alors que Rammasun est
à son paroxysme du côté d’Hainan,
une nouvelle tempête tropicale,
Matmo, est baptisée au nord-ouest des
îles Carolines. Matmo atteint le stade
de typhon le surlendemain dans sa
course vers Taïwan qu’il traverse le 22.
Redevenu tempête tropicale, il entre
sur l’est de la Chine avant de venir
s’éteindre sur la mer Jaune, puis la
Corée du Nord. Là aussi le bilan est
lourd, avec 62 morts dont 48 victimes
lors d’un crash aérien.
En ce mois de juillet, pas de répit. En
effet, un quatrième typhon, Halong, et
la tempête tropicale Nakri ont vu le
jour sur le bassin, en f in de mois.
Nakri a traversé les îles Ryukyu avant
de s’éteindre sur la Corée du Sud le 4
août ; elle aurait fait 16 victimes. Le
typhon Halong a, quant à lui, frappé le
sud du Japon le 10 août, faisant une
dizaine de morts malgré l’évacuation
de plus d’un million de personnes.
Bien que sa trajectoire soit restée très
au large des Philippines, le typhon y a
intensifié les pluies de mousson affec-
tant particulièrement Luzon, touchant
près de 16 000 personnes par ses dom-
mages agricoles. On compterait aussi
deux victimes aux Philippines.
Un mois d’août
exceptionnellement
calme
Août est en règle générale un mois très
actif au cœur de la saison des typhons
sur le Pacifique nord-ouest. En août
2014, aucun phénomène cyclonique
n’y a été baptisé faisant de ce mois
d’août le plus calme jamais enregistré
depuis 1951 !
Même le typhon Genevieve n’a été bap-
tisé qu’en juillet sur le Pacifique nord-
est avant de pénétrer sur l’est du bassin
Pacifique nord-ouest, le 7 août, où il a
suivi une trajectoire purement maritime.
En revanche, si la première semaine de
septembre est encore restée calme, à
partir du 7 les phénomènes s’enchaî-
nent. Septembre 2014 a vu naître cinq
tempêtes tropicales dont un typhon et
un supertyphon. La future violente
tempête tropicale Fengshen vient
frôler les îles Ryukyu par l’est, alors
qu’elle vient juste d’être baptisée le
7 septembre avant de poursuivre sa
route sur l’océan. Le 11, Kalmaegi fait
son apparition à l’est des Philippines
dont il a traversé l’extrême nord au
stade de typhon le 14 avant de frapper,
le 16, Hainan, déjà touchée par
Rammasun en juillet. Au bilan, le
typhon aurait fait 45 victimes et d’im-
portants dégâts matériels. Alors que
Kalmaegi se comble à la frontière sino-
vietnamienne, le 17, la tempête tropi-
cale Fung-Wong prend également vie
au large des Philippines, dont la pointe
nord est frappée le 19. Après une petite
boucle, Fung-Wong se dirige ensuite
plein nord pour toucher Taïwan le 21,
puis la région de Shanghai en Chine
deux jours plus tard. Bien que n’ayant
pas atteint le stade de violente tempête
tropicale, le bilan du passage de Fung-
Wong est comparable à celui de
Kalmaegi, avec 21 victimes supplé-
mentaires. En effet, en particulier à
Luzon, la tempête a généré des pluies
torrentielles qui sont venues accentuer
les effets du typhon Kalmaegi passé
cinq jours avant seulement. Du 24 au
30 septembre, c’est la violente tempête
tropicale Kammuri qui suit un trajet
maritime pseudo-parabolique vers le
nord, au centre du bassin, depuis le
nord des Mariannes. Mais le bilan va
encore s’alourdir avec le supertyphon
Phanfone. Né le 28 septembre au large
des Mariannes, Phanfone a atteint le
stade de typhon le 1er octobre. Le 2,
temporairement classé supertyphon, il
est centré à environ 640 km au sud-
ouest de la petite île volcanique japo-
naise d’Iwo To. Quatre jours plus tard,
Phanfone a balayé le sud de l’île prin-
cipale du Japon et en particulier la
région de Tokyo, faisant au total onze
morts et de nombreux dommages
matériels.
Un dernier trimestre
encore meurtrier
Plus au sud, premier phénomène natif
d’octobre, baptisé le 3 au nord de
la Micronésie, Vongfong a atteint le
stade de typhon le lendemain au large
des Mariannes, puis celui de super-
typhon dès le 7 octobre. Selon
l’Agence météorologique japonaise, le
Image du satellite Aqua, le 18 juillet 2014 à 5 h 35 UTC,
le typhon Rammasun approche l’île d’Hainan à son pic
d’intensité.
(© Nasa Modis/Lance/EOSDIS Rapid Response)
Image multisatellitaire le 5 octobre à 0 h UTC, l’œil du typhon Phanfone est bien visible quelques heu-
res avant qu’il ne vienne balayer le Japon. Plus au sud, au nord-ouest des îles Mariannes, un nouveau
typhon, Vongfong, a fait son apparition et touchera l’archipel nippon une semaine plus tard.
(© Météo-France/CMS Lannion)
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8 octobre, à 9 h UTC, la pression en
son centre était de 900 hPa, avec des
vents moyens sur 10 minutes soufflant
à 210 km/h et plus de 300 km/h en
rafales. Après avoir suivi une trajec-
toire vers l’ouest nord-ouest, Vonfong
s’est dirigé vers l’archipel d’Okinawa
(extrême sud du Japon) qu’il a balayé
le 11 avec des vents atteignant encore
160 km/h. Il a ensuite touché
Makurazaki (île de Kyushu) le 12, avec
des rafales de 180 km/h, puis le reste
de l’archipel nippon dès le 13 octobre,
heureusement rétrogradé au stade de
violente tempête tropicale. On dénom-
brerait, outre d’importants dommages,
neuf victimes et deux disparus suite au
passage du typhon.
Après deux semaines de calme, au
dernier jour d’octobre, le futur super-
typhon Nuri fait son apparition à l’est
de la mer des Philippines. Bien
qu’assez puissant, il a suivi une trajec-
toire océanique jusqu’au 6 novembre
sans toucher directement de terres
habitées.
Plus de trois semaines plus tard, du 28
au 30 novembre, la tempête tropicale
Sinlaku est devenue le seul phénomène
natif de novembre. Sinlaku aurait fait
quatre victimes en traversant le sud des
Philippines avant de venir s’éteindre
sur les côtes vietnamiennes.
Mais la saison n’est pas finie. En effet,
début décembre 2014 a été marqué par
le supertyphon Hagupit tandis que la
tempête Jangmi est venue clore
bruyamment la saison 2014 sur le
Pacifique nord-ouest à la fin du mois.
En effet, Hagupit, baptisé le 1er décem-
bre au milieu des îles Carolines, s’est
creusé rapidement pour devenir super-
typhon le 3. Dans un trajet vers l’ouest
nord-ouest, il a frappé le centre de l’ar-
chipel philippin le 7, encore au stade
de typhon. Les dommages matériels
seraient considérables et le bilan de la
saison alourdi de 18 victimes et plus de
900 blessés. Passée un peu plus au sud
des Philippines, la tempête tropicale
Jangmi aurait, quant à elle, apporté de
fortes pluies à l’origine d’inondations
ayant tué 66 personnes !
Image du satellite Terra le 10 octobre 2014 à 2 h UTC, le typhon Vongfong se situe au sud d’Okinawa.
On distingue l’île de Taïwan à 800 km à l’ouest de l’œil du typhon. (© Météo-France/CMS Lannion)
Le typhon Vonfong, photographié depuis la station spatiale internationale, le 9 octobre 2014.
(© NASA/Reid Wiseman)
Image du satellite Metop-B, le 4 décembre 2014 à 1 h UTC, le typhon Hagupit est désormais tout
proche des Philippines. La pression en son centre est de l’ordre de 905 hPa et les vents en rafales les
plus forts près du centre dépassent 300 km/h. Cela équivaut à un cyclone de catégorie 5 sur 5. Les
Philippines ont été placées en alerte maximale et des évacuations des zones côtières ont déjà
commencé. (© Météo-France/CMS Lannion)
